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• проблемність змісту висловлювань на уроках, що стимулюють дискусію, обго-
ворення, пошук різних джерел інформації, зіткнення думок і переконань; 
• пов’язаність змісту уроку з реальним світом; 
• практичну цінність інформації, що має знаходити підтвердження через реальні 
факти, у змодельованих на уроці ситуаціях.  
Ключові компетентності необхідно розвивати кожного заняття через відповідні 
форми роботи, які відображають комунікативно-діяльнісний підхід до навчально-
виховного процесу. Для цього потрібно використовувати:  
• інтерактивні методи; 
• кооперативне навчання; 
• рольові та ділові ігри; 
• проектні технології; 
• методи «змішаного навчання»; 
• вихід за межі класу на екскурсію або на «польове дослідження»; 
На кожному етапі викладач формулює цілі навчання, але не з погляду педагога, а з 
погляду учня. Складена матриця цілей повинна відповідати всім рівням когнітивних 
процесів. Таке планування занять має декілька переваг: 
• знаючи цілі навчання, вчитель впорядковує їх, визначаючи першочергові, ба-
зові, а також, порядок засвоєння матеріалу й подальші перспективи роботи над ним; 
• знання вчителем конкретних цілей дає можливість пояснити учням орієнтири 
в їх спільній роботі; 
• чітке формулювання цілей, які виражені через результати діяльності, піддаєть-
ся надійному та об’єктивному оцінюванню. 
У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, 
виховна і розвивальна функції предмета. 
Для успішної реалізації інтегрованих змістових ліній важливою є співпраця вчи-
телів іноземних мов з викладачами інших дисциплін. Для цього у закладах вищої осіти 
слід створювати умови й можливості для тісної взаємодії та підтримувати професійний 
взаєморозвиток викладачів з метою здійснення різних способів інтеграції: міжпредме-
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКРЕТНОГО ВИДУ  
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ 
Спеціальні криміналістичні знання мають велике значення під час розслідування кри-
мінальних, адміністративних та цивільних правопорушень. В кримінальному судочинстві 
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такі знання використовуються в різних формах. Однією із таких форм є призначення 
судових криміналістичних експертиз. Одним із найпоширеніших видів криміналістич-
них експертиз є технічна експертиза документів, яка досліджує різні частини докумен-
ту. Тож, різновидами технічної експертизи документів є експертиза реквізитів докумен-
тів, експертиза друкарських форм та експертиза матеріалів документів. Технічна експер-
тиза документів вирішує як діагностичні, так й ідентифікаційні питання, спрямовані на 
встановлення факту злочину, способу вчинення злочину та особи, що скоїла злочин. Ре-
зультати проведення таких експертиз використовуються під час розслідування різноп-
ланових кримінальних правопорушень. Документи використовуються в різних сферах 
людської діяльності, а суспільна небезпека їх підробки доволі велика [1]. 
Встановлення ознак та способів підробки документів у кримінальних проваджен-
нях не можливе без призначення та проведення різних видів технічної експертизи до-
кументів.  
Розглянемо які види технічної експертизи проводяться, та що є об’єктами їх дослі-
дження. Тож, об’єктами дослідження експертизи реквізитів документа є безпосередньо 
реквізити документів (відбитки печаток та штампів, рукописні тексти, підписи, фотозні-
мки і т.ін.); об’єктами експертизи матеріалів документів є основа документу: папір, кар-
тон, плівка, пластик; барвники, які використовуються для нанесення штрихів та відбит-
ків, супутні речовини: клей, нитки, тощо; об’єктами дослідження експертизи друкарсь-
ких форм є технічні засоби, що використовувались для виготовлення документів. 
Призначення технічної експертизи документів являється першочерговим етапом 
взаємодії особи, що ініціює проведення дослідження та експерта, який буде безпосере-
дньо його проводити, та регулюється діючим законодавством. Однак під час призна-
чення та під час використання результатів дослідження виникає чимало проблем.  
Однією з проблем на етапі призначення експертизи, на нашу думку є те, що ініціато-
ри проведення досліджень доволі часто не вказують назву конкретної експертизи. Так, 
наприклад, в постанові слідчого про призначення експертизи вказується загальна назва 
«криміналістична» або «технічна експертиза документів» і на дослідження надаються як 
рукописні записи в будь-яких документах так і інші об’єкти для встановлення їх справ-
жності. Наприклад, для встановлення питань по справі, на дослідження було надано 
товарно-транспортну накладну, об’єктом дослідження в якій є рукописні записи поса-
дових осіб, а також відбитки печаток і штампів, що по суті являються об’єктами дослі-
джень різних криміналістичних експертиз: почеркознавчої та технічної експертизи 
документів відповідно, проведення яких покладено на експертів, які володіють спеціа-
льними знаннями з різних галузей знань. В даному випадку також мова може йти  про 
призначення комплексної експертизи, яка призначається і проводиться для вирішення 
одного спільного (інтеграційного) завдання (питання) із застосуванням спеціальних 
знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у 
межах однієї галузі знань) [2]. 
На нашу думку, для вирішення розглянутих проблем необхідно належним чином 
організувати взаємодію між ініціатором проведення експертизи (юридичною або фізи-
чною особою) та експертом. В разі необхідності потрібно звернутися до експертної ус-
танови де планується проведення дослідження і отримати консультацію стосовно мо-
жливостей технічної експертизи документів в залежності від обставин справи та 
об’єктів дослідження.  
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Проблеми ділової та професійної комунікації на сучасному етапі розвитку суспіль-
ства стають найбільш актуальними проблемами сучасної прикладної лінгвістики. Ін-
формаційні технології, як і вся предметна область інформатики, розвиваються настіль-
ки стрімко в плані появи нових термінів, що контролювати даний процес і адекватно 
реагувати на всі зміни в термінологічному шарі є дуже важким завданням. 
Комп’ютерна лексика є дуже неоднорідною. Всередині тематичної групи можна 
виділити окремі підгрупи, що є пов’язаними з пристроєм (архітектурою) і функціону-
ванням комп’ютера, та лексику, яка є породженою Інтернетом. Розшарування помітно і 
з точки зору сфери функціонування лексики: нейтральний термін, його розмовний ва-
ріант або жаргонізм [1]. 
Загальновідомим є те, що запозичення є основним джерелом поповнення 
комп’ютерної лексики. Це зумовлене впливом Інтернету, коли іноземний термін при-
живається у нас швидше, ніж створюється вітчизняний.  
В українській комп’ютерній лексиці відбуваються запозичення різних видів:  
1) прямі запозичення як форми, так і значення, 2) кальки (запозичення значення) і гіб-
риди (запозичується зміст при частковому запозиченні форми). 
В українській комп’ютерній мові існують наступні різновиди кальок: семантичні 
(заглушка – stub – фіктивна програма, що служить міткою, гість – guest – статус кори-
стувача мережі), структурні (сумісний – compatible, автоблокування – self-locking – ав-
томатичне відключення пристрою введення мережевого доступу), фразеологічні (сис-
тема «під ключ» – turnkey system – повністю обладнана програмними і апаратними за-
собами система, висока роздільна здатність – high resolution – характеристика якості 
зображення). 
Інтеграція запозичених англіцизмів в систему української мови відбувається різ-
ними шляхами. В першу чергу асимілюються прямі запозичення. Неасимільовані лек-
сичні одиниці, які зазвичай називають варваризмами, є різновидом прямих запозичень. 
Вони відрізняються найменшим ступенем асимільованості. В українській мові існують 
регулярно відтворювані варваризми, наприклад, Web, WWW, Internet, IBM, DOS, UNIX, 
Windows, CD, cache, BIOS, LCD, PC, RAM, Pentium, UPS тощо. Деякі з цих варваризмів зустрі-
чаються і в українофікованому варіанті: cache (кеш), LCD (рідкокристалічний дисплей, 
РК-дисплей), PC (персональний комп’ютер, ПК) [2]. 
У комп’ютерного терміну, на відміну від загальновживаного слова, зберігається 
ряд специфічних ознак, які не є складовою частиною національної мови. Саме вони до-
зволяють виділити комп’ютерний термін із загальномовного контексту. Комп’ютерний 
термін на відміну від звичайного слова, що зберігає найважливіший принцип своєї 
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